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global itu, Safe Kids
Malaysia Universiti Putra
Malaysia (UPM), Safe Kids
Worldwide dan Honeywell
melancarkan program Safe








tujuh hingga 12 tahun.
Naib Canselor UPM
Profesor Datin Paduka
DrAini Ideris berkata, .
sebagai sebuah universiti







Program 'Safe Kids at Home fokus 5 isu kritikal
Honeywell
berbangga bekerjasama
dengan dua organisai global,












Hadir sama pada maills
perasmian, Pengarah
Eksekutif Safe Kids ..
Malaysia UPM Profesor












Solutions itu memberi fokus
kepada lima isu kritikal
terrnasuk keselamata n '. I ••
keluarga dan perlindungan;







penemuan hasil kaji selidik
pada 2016 yang dijalankan
















1. Lebih separuh (54'
peratus) daripada ibu bapa
melaporkan anak mereka
menderita akibat cedera
terbakar atau melecur, dua
tahunlalu. .
















5. Lebih 80 peratus
ibu bapa menyatakan
mereka menggunakan
ubat gigi sebagai ubat,
yangsebenarnya
akan memburukkan
kecederaan ...' t , •
